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Maria Regina Yovita. NIM. 1423017085. PENGGAMBARAN LESBIAN 
DALAM VIDEO MUSIK HAYLEY KIYOKO – GIRLS LIKE GIRLS. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggambaran romansa 
kaum lesbian dalam media, khususnya video musik. Fokus dalam penelitian ini 
adalah penggambaran romansa lesbian dalam video musik Girls Like Girls milik 
Hayley Kiyoko yang berdurasi 4 menit 59 detik. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta metode semiotika 
milik Charles Sanders Peirce. Semiotika Peirce mengkategorikan teori triangle 
meaning yang berisi dari tanda, objek, dan interpretan. Peneliti melakukan analisi 
terhadap pemilihan verbal berbentuk lirik lagu dan non-verbal berbentuk gambar 
yang ada kaitannya dengan romansa lesbian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa video musik Girls Like Girls mengandung gambaran romansa lesbian yang 
positif. Analisis dalam video musik ini terbagi menjadi dua sub bab yaitu romansa 
lesbian dan penampilan fisik lesbian. Penggambaran lesbian di media selalu identik 
dengan perilaku dan penampilan yang negatif, namun Girls Like Girls mampu 
mewujudkan penggambaran romansa dan keintiman, mulai dari sentuhan fisik non-
sensual, ciuman romantis, tatapan mata romantis, kedekatan yang intim, serta 
identifikasi identitas seksual. Hal tersebut pastinya berlawanan dengan apa yang 
digambarkan oleh media mengenai gambaran romansa lesbian yang vulgar dan 
erotis sehingga terciptanya stereotip lesbian yang negatif. Oleh karena itu, Girls 
Like Girls milik Hayley Kiyoko ini mampu menentang struktur heteronormatif 
yang berada di media. 
 














Maria Regina Yovita. NIM. 1423017085. LESBIAN REPRESENTATION IN 
THE MUSIC VIDEO OF HAYLEY KIYOKO - GIRLS LIKE GIRLS. 
 
This study aimed to describe the portrayal of lesbian romance in the media, 
especially music videos. The focus of this research is the representation of lesbian 
romance in the music video of Girls Like Girls by Hayley Kiyoko. The music 
video’s duration is 4 minutes 59 seconds. This study used a qualitative approach 
with descriptive text and Charles Sanders Peirce's semiotic method. Peirce's 
semiotics categorizes the triangle meaning theory consisting signs, objects, and 
interpretants. The researcher conducted an analysis of the verbal aspects in the form 
of song lyrics and the non-verbal in features through selected pictures related to 
lesbian romance. The results of this study indicate that the Girls Like Girls’s music 
video contains a positive depiction of lesbian romance. The analysis in this music 
video is divided into two sub-chapters, which are lesbian romance and lesbian 
physical appearance. The portrayal of lesbians in the media is always synonymous 
with negative behavior and appearance, but Girls Like Girls are able to embody the 
depiction of romance and intimacy, from non-sensual physical touch, romantic 
kisses, romantic gaze, intimate closeness, and sexual identity. This contradicts what 
the media depicts a vulgar and erotic image of lesbian romance, which creates 
negative stereotypes of lesbians. Therefore, Hayley Kiyoko's Girls Like Girls is 
able to challenge the heteronormative structure that exists in the society and media. 
 
Keywords: Romance, Lesbian, Music Videos, Semiotics
